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CHAPITRE II : 
MATÉRIAUX ET MÉTHODES
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CHAPITRE III : 
RÉALISATION DE NANOCOMPOSITES 
EN MÉLANGEUR INTERNE
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CHAPITRE IV : 
DISPERSION D’ARGILE ORGANOPHILE 
DANS UNE MATRICE POLYPROPYLÈNE 
PAR EXTRUSION BIVIS COROTATIVE
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CHAPITRE V : 
THIXOTROPIE DES NANOCOMPOSITES 
À L'ÉTAT FONDU
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF MELT PROCESSED POLYPROPYLENE-LAYERED SILICATE 
NANOCOMPOSITES
ABSTRACT :
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